

































































































































































































































































































































































































































































































（３) [Japanese Photobooks Now」展、Le Bal、パリ、2011年
５月。
（４) 鈴木理策『KUMANO』光琳社、1998年。






















































（20) Jack Kerouac, On the Road, New York, Viking Press, 1957.





























（26) Fuku Noriko, “The Phantom State”, in Fuku Noriko,
Christopher Philipps, Heavy Light. Recent Photography and

























（32) [Heavy Light. Recent Photography and Video From Japan」






























































図２ 鈴木理策『PILES OF TIME』1999年。
図３ 同前。
図４ 鈴木理策『KUMANO』前出、頁付けなし。









図12 鈴木理策『PILES OF TIME』前出、頁付けなし。
図13 鈴木理策『KUMANO』前出、頁付けなし。
図14 鈴木理策『PILES OF TIME』前出、頁付けなし。
図15 鈴木理策「KUMANO」『日本カメラ』736号、2002年７
月、12－13頁。
（フロジェ リリアン）
46 鈴木理策の写真集における編集の手法について
